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MESURES PREVENTIVES CONTRA LA PESTA A POLLENCA DURANT EL 
SEGLE X V I I  
Anton PUJOL I BERTRAN 
Aquest  e s t u d i  es b a s a  e n  l a  r e c e r c a  d e l s  documents  d e  
1 ' A r x i u  ~ i s t 6 r i c  d e  P o l l e n c a  (AHP) i d e  l l A r x i u  ~ i o c e s ;  d e  
M a l l o r c a  ( A D M ) ,  c o r r e s p o n e n t s  a ls  a n y s  d e  l a  p e s t a  d e  1652 
que v a  a s s o l a r  l ' i l l a  d e  M a l l o r c a ,  a  e x c e p c i ó  d ' a l g u n s  p o b l e s .  
A e f e c t e  d e  t e n i r  una v i s i ó  més g l o b a l  d ' a q u e l l a  &poca ,  h e  
e s t u d i a t  un p e r í o d e  m é s  a m p l i ,  d e l  1648 a l  1659,  c e n t r a n t -  
ho  a l a  p r o b l e m a t i c a  d e  P o l l e n ~ a .  
Les  f o n t s  o r i g i n a l s  b u i d a d e s  són :  
- D e t e r m i n a c i o n s  d e  C o n s e l l s  d e  U n i v e r s i t a t  d e  P o l l e n c a ,  
1644 a 1661.  (AHP, 1 4 3 0 ) .  
- ~ 6 l i s s e s  d e l  C l a v a r i  d e  P o l l e n ~ a ,  1639 a 1659.  (AHP, 
1382 ) .  
- L l i b r e  d e  D i f u n t s  d e  P o l l e n ~ a ,  1639 a 1661.  (ADM, 
I /90 -D/3 ) .  
A t r a v é s  d e l  p r i m e r  h e  e s t u d i a t  e l s  a c o r d s  m u n i c i p a l s  
que  es van Drendre d a v a n t  l l e p i d & m i a  d e  p e s t a  a P o l l e n ~ a ,  
e l s  s a n i t a r i s  que  p a r t i c i p a r e n  a c t i v a m e n t  i les  mesures  o  
i n s t r u c c i o n s  d i c t a d e s  p e r  l a  J u n t a  d e  l a  M o r b e r i a  d e  C i u t a t  
( a i x í  era i és coneguda  Palma d e  M a l l o r c a ,  les q u a l s  e s t a n  
c o p i a d e s  t e x t u a l m e n t  e n  a q u e s t  l l i b r e ,  malauradament  no h e  
t r o b a t  e l s  o r i g i n a l s  que  v a  r e b r e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  P o l l e n ~ a .  
P e r  les p o l i s s e s  d e l  C l a v a r i  h e  s a b u t  d e l s  pagaments  f e t s  
p e r  l a  U n i v e r s i t a t  p e r  d i v e r s o s  m o t i u s  ( g u a r d i e s  p e r  l a  p e s -  
t a ,  a l i m e n t s ,  s a n i t a r i s ,  e t c . )  que  m o s t r e n  l a  d inAmica  q u o t i -  
d i a n a  d ' a q u e l l a  epoca .  
A t r a v é s  d e l  L l i b r e  d e  D i f u n t s  h e  e s t u d i a t  l es  c a u s e s  
d e  m o r t ,  p e r 6  usua lmen t  no  vénen e s p e c i f i c a d e s  a e x c e p c i ó  
d e  m o r t s  a c c i d e n t a l s  o  d e  m o r t s  que  e n t r e n  d i n t r e  d e l  camp 
d e  l a  Medic ina  L e g a l .  P e r  exemple ,  J Q  G e n e s t a r  a t s  E s c o l a ,  
e n t e r r a t  1'11 d ' A b r i l  d e  1646,  v a  m o r i r  d ' u n a  "acabussada" .  
S; crec que  una epid&mia  d e  p e s t a  és un f e t  e x t r a o r d i n a r i  
a una c o m u n i t a t ,  p e r  a i x b  penso  que  d ' a l g u n a  manera v a  ser 
r e f l e c t i d a  a l s  L l i b r e s  d e  D i f u n t s .  P e r  t a l  m o t i u ,  a  m é s  d ' e s -  
t u d i a r  e l  l l i b r e  d e  P o l l e n ~ a ,  h e  c o n s u l t a t  e l s  d e  ~ Ó l l e r ,  
I n c a  i ~ l a r Ó  c o r r e s p o n e n t s  a l ' a n y  1652,  t res  p o b l e s  d e l s  
que estem s e g u r s  h i  v a  h a v e r  p e s t a .  
P e r  a l t r a  p a r t ,  amb e l  r ecompte  d e  les  a n o t a c i o n s  d e l  
L l i b r e  d e  D i f u n t s  d e  P o l l e n q a ,  j a  s i n t e t i t z a d e s  i p u b l i c a d e s  
p e r  I s a b e l  Mol l  i c o l s .  ( I ) ,  h e  c o n f e c c i o n a t  les g r i f i q u e s  
p e r  e s t u d i a r  augments d e  m o r t a l i t a t  i c a n v i s  v i s t e n t s  d e  
c o n c e p c i o n s ,  na ixemen t s  o  m a t r i m o n i s .  
T o t e s  a q u e s t e s  d a d e s  d e  f o n t s  o r i g i n a l s  han estat  les 
que  m'harn permgs f e r  e l  p r e s e n t  e s t u d i ,  j u n t  amb l a  b i b l i o -  
g r a f i a  c o n s u l t a d a .  
I.  LA PESTA DE 1652 
H i  h a  nombroses i n s c r i p c i o n s  a l s  l l i b r e s  d e  D i f u n t s  d e  
S ó l l e r ,  1 n c a . i  ~ l a r Ó  que  f a n  r e f e r g n c i a  a m o r t s  p e r  l a  p e s t a ,  
o  b é  e s p e c i f i c a n t  c l a r a m e n t  l a  c a u s a  d e  m o r t ,  "mor i  d e  c o n t a -  
g i "  (Doc. 1)  o  b é  d i e n t  que  l ' h a v i e n  e n t e r r a t  a l  " l l a t z e r e t "  
(Doc. 2 ) .  
A més, e n  e l  cas d l I n c a  h i  h a  una a n o t a c i ó  m a r g i n a l  e x p l i -  
c a n t  que  no s ' h a n  pogu t  a n o t a r  t o t e s  les m o r t s  p e r  c o n t a g i ,  
s i n ó  que només s ' i n s c r i u e n  les que  d e s p r é s  a p o r t a r e n  Obres  
P i e s ,  i són  i n s c r i t s  p e r  o r d r e  a l f a b g t i c .  E s p e c i f i c a  que  
d e  1'11 d l A b r i l  a l  10 d l A g o s t  ( d e  1 6 5 2 )  van  m o r i r  p e r  a q u e s t a  
c a u s a  2.347 p e r s o n e s  i 12 c a p e l l a n s  (Doc. 3 ) .  
11. EL CAS DE POLLENCA 
11.1. L l i b r e s  d e  D i f u n t s  
E r a  d ' e s p e r a r ,  e n  cas d e  p a t i r  l a  p e s t a ,  que  t r o b g s s i m  
a n o t a c i o n s  d e  m o r t s  p e r  c o n t a g i  o  d e  g e n t  e n t e r r a d a  a l  l l a t -  
z e r e t ,  a i g u a l  que p a s s a  amb S ó l l e r ,  I n c a  o  ~ l a r Ó ,  l l Ú n &  
ca i n s c r i p c i ó  que  f a  r e f e r g n c i a  a l a  p e s t a  és e l  cas d ' u n  
home q u e  m o r i  d e  " s u b i t a  m o r t "  (Doc.  4  ) . P e l  t i p u s  d e  mor t  
es p o t  d e s c a r t a r  que  f o s  l a  p e s t a .  
No h i  h a  c a p  a l t r a  a n o t a c i ó  l ' a n y  1652 e n  que  es f a c i  
r e f e r g n c i a  a l  c o n t a g i ,  n i  s ' anomena c a p  l l a t z e r e t .  
11 .2 .  De te rminac ions  d e  C o n s e l l s  
E l  10 de Juny  d e  1652 es r e u n e i x e n  e n  C o n s e l l  e x t r a o r d i n a -  
r i  e l  B a t l l e  Real, mQ J o s e p h  Mas i M a r t o r e l l  amb e ls  J u r a t s  
i p r i n c i p a l s  d e  P o l l e n ~ a ,  e n t r e  e l l s  e ls  D o c t o r s  e n  Medic ina  
A u g u s t i  M a r t o r e l l  i a art; Neda1 i e l  c i r u r g i i  mQ Miquel  Te- 
rrasse, p e r  a t rac tar  de l a  p e s t a  que  a s s o l a  l ' i l l a  de Mal lo2  
ca ". . . havem a j u n t a t s  assi  a vs.ms. es p e r  a n o t i f i c a r  10s 
i f e r  s e b r e  com a t o t s  vs.ms. es n o t o r i  i s a b e n  l a s  malal t ies  
o  c o n t a g i  t e n i m  e n  n r a .  p n t .  i l l a  d e  Mall .orca. . ."  . 
P e r  t a l  m o t i u  a c o r d e n  p o s a r  g u i r d i e s  p e r  e v i t a r  e l  c o n t a g i ,  
a més d ' e n v i a r  J u r a t s  a C i u t a t  p e r  demanar i n f o r m a c i ó  d e l  
que s ' h a  d e  f e r  (Doc. 5 ) .  
Aques t e s  g u i r d i e s  es f e r e n  a l s  camins  p r i n c i p a l s  d ' e n -  
t r a d a  a l a  v i l a ,  és a d i r ,  a l a  Cape la  V e l l a  ( d o s  g u a r d i e s  ) , 
a l a  Creu  d e  1 ' H o s t a  ( u n  g u i r d i a )  i a l a  Creu  d e l  Pou Nou 
( u n  guardis), (Doc. 6 )  i també a l l o c s  e s t r a t g g i c s  d e l  t e r m e ,  
s o b r e t o t  v i g i l a n t  que  no desembarqués  n ingú .  E s  f e r e n  gua r -  
d i e s  a l a  F o r t a l e s a  d ' A l b e r c u i x ,  a l  Cas te l l  d e l  R e i ,  a C a l a  
S a n t  V i c e n ~  i a Formen to r ,  a més d e  a 1'Atalai.a i a l a  V a l l  
d e  Boquer. Degut a l ' e n d e u t a m e n t ,  g rac tic ament c r & n i c ,  d e  
l a  U n i v e r s i t a t ,  pagaven les g u i r d i e s  e x t e n e n t  una  lissa sa 
(Doc. 7 ) .  
E l  S r .  B a r t t .  C i f r e  C a s t e l l a ,  J u r a t  i e l  D r .  P e r e  C u n i l l ,  
p r e .  D r .  e n  T e o l o g i a ,  van  ser e ls  e n v i a t s  a C i u t a t .  A l a  
s e v a  t o r n a d a ,  es v a  r e u n i r  de nou e l  C o n s e l l  e n  d a t a  18  d e  
Juny  de 1652,  " . . . p e r  a f e c t e  de t e n i r  j u n t a  p e r  l a  c o n s e r v a -  
t i o  d e  l a  s a l u t . . . " .  Aques t s  e n v i a t s  e r e n  p o r t a d o r s  d ' u n a  
car ta  i unes  i n s t r u c c i o n s  d e l s  J u r a t s  i Morbers  d e  C i u t a t  
i Regne de M a l l o r c a .  
A e f e c t e  d e  v e t l l a r  p e r  l a  s a l u t  de l a  v i l a ,  es v a  a c o r d a r  
e l e g i r  una j u n t a  composta  p e r  q u a t r e  eclesiastics,  d o s  re l i -  
g i o s o s  d e l  Convent  de S a n t  ~ o m e n e c h  i d o t z e  s e c u l a r s ,  e n t r e  
e l l s  e ls  d o s  D o c t o r s  e n  Medic ina  a b a n s  anomenats  i e l  c i r u r -  
g i a  mQ ~ l u í s  V i c e n s .  
A a q u e s t a  J u n t a  d e  S a l u t  se li v a  d o n a r  a m p l i s  p o d e r s  
p e r  a d e s e n v o l u p a r  l a  s e v a  tasca. 
A l  C o n s e l l  d e  23 d e  Juny  d e  1652 es van r a t i f i c a r  e l s  
p o d e r s  d e  d i t a  J u n t a  i se ' l s  dona  t o t a l  d a v a n t  
d e  q u a l s e v o l  d e t r i m e n t  que  p o g u e s s i n  r e b r e  men t re  a c t u a v e n ,  
f i n s  i t o t  amb d e s p e s e s  pagades .  
11 .3 .  Carta d e l s  J u r a t s  d e  C i u t a t  i Morbers d e l  Regne d e  
M a l l o r c a  a l s  J u r a t s  d e  P o l l e n g a  
En a q u e s t a  c a r t a  (Doc. B ) ,  d a t a d a  e l  17 d e  Juny  d e  1652,  
queda  p a t e n t  l a  preocupaciÓ que  t e n e n  a C i u t a t  p e l  p e r i l l  
d e  c o n t a g i .  
Queda c l a r  que  l 8 e p i d & m i a  d e  p e s t a  es v a  i n i c i a r  a ~ Ó l l e r ,  
p o r t  d e  m a r  i m p o r t a n t  a a q u e l l a  gpoca ,  i que  es v a  e s t e n d r e  
p e r  I n c a  i ~ l a r Ó ,  l l o c s  i n f e c t a t s  a l a  d a t a  d e  l a  car ta ,  
a i x o  no o b s t a n t ,  P o l l e n g a  es v e i a  l l i u r e  d e l  c o n t a g i ,  i n c l ú s  
e n v i a v a  q u e v i u r e s  a C i u t a t  i a j u d a v a  a ls  p o b l e s  v e l n s  (Doc. 
9 i 1 0 ) .  
11.4. I n s t r u c c i o n s  p e r  a l a  c o n s e r v a c i ó  d e  l a  S a l u t  
E s t a n  escrites e n  d u e s  p a r t s ,  a l a  p r i m e r a  d e  les  q u a l s ,  
d i r i g i d a  a l a  U n i v e r s i t a t  d e  P o l l e n g a ,  h i  h a  s i s t e m a t i t z a d e s  
t r e t z e  i n s t r u c c i o n s  (Doc. 11). 
La segona  p a r t ,  d i r i g i d a  als  C a p i t a n s  o  C a v a l l e r s  que  
s e r a n  d e s t i n a t s  o  b é  ja r e s i d e n t s  a l a  v i l a ,  c o n t é  onze  i n s -  
t r u c c i o n s  o  o r d r e s  (Doc. 1 2 ) .  
Resumides són :  
A )  I n s t r u c c i o n s  a  l a  U n i v e r s i t a t .  
l Q  I n f o r m a r  d e  s i  les c a s e s  s o s p i t o s e s  han c o n t a c t a t  amb 
a l t r e s  cases o  s i  han  t re t  o  e n v i a t  r o b a  a a l t r e s  l l o c s .  
2Q Cremar t o t a  l a  r o b a  s o s p i t o s a .  
3Q Busca r  un l l o c  a on f e r  q u a r a n t e n a  les p e r s o n e s  s a n e s  
que han  es ta t  e n  cases i n f e c t a d e s .  
4 Q  Busca r  un l l a t z e r e t  a p a r t a t  d e  les  cases i que  s i g u i  
f o r a  d e l  casc u r b i .  
5Q Que es c o n t r a c t i  c i r u r g i s  i també metge ,  s i  e l  t r o b e n .  
6Q Que c o n t a c t i n  f o s s e r s .  
7 Q  Que es p r o v e e x i n  d e  c o n f e s s o r  p e r  a l a  s a l u t  d e  l l i n i -  
m a  . 
8Q Busca r  un l l o c  p e r  a c e m e n t i r i ,  l l u n y  d e  l a  v i l a  i 
també d e l  l l a t z a r e t ,  que es t a n q u i  amb una p a r e t  a l t a  
i amb p o r t a .  
9Q Que els J u r a t s  d e  l a  v i l a  e n  s i g u i n  r e s i d e n t s .  
10Q E l e g i r  un c o n s e l l  p e r  a r e c a p t a r  d i n e r s  p e r  s u b v e n i r  
les  n e c e s s i t a t s  d e l  p o b l e .  
1lQ F e r  t o t  e l  que  s i g u i  n e c e s s a r i  "Dexanho a se bona 
Di spos  it i o  " . 
12Q Que es f a c i  un carre tó  o  s i m i l a r  p e r  a t i r a r  e l s  m o r t s  
amb m é s  f a c i l i t a t  i s e n s e  p e r i l l .  
13Q Que p e r  a e n t e r r a r  e ls  m o r t s  es f a c i n  f o s s e s  d e  nou 
o  d e u  pams i que  p o s i n  m o l t a   cal^ v i v a  damunt d e l s  
c a d s v e r s  . 
Es a d i r ,  son  unes  i n s t r u c c i o n s  m o l t  a m p l i e s  i també con- 
cretes. h n p l i e s  donaven t o t a l  a u t o r i t a t  a l a  U n i v e r s i -  
t a t ,  f i n s  i t o t  p e r  a r e c a p t a r  d i n e r s ;  c o n c r e t e s ,  
p u n t  p e r  p u n t ,  e s p e c i f i c a  e l  que s ' h a  d e  f e r ,  i donen a u t o r i -  
t a t  p e r  f e r  t o t  a l l 6  que  es c r e g u i  c o n v e n i e n t  o  no e s t i g u i  
e n  a q u e s t e s  i n s t r u c c i o n s .  
Aques t e s  i n s t r u c c i o n s  donades  p e r  l a  J u n t a  d e  Morbe r i a ,  
e r e n  g e n e r a l s  p e r  a t o t s  els  p o b l e s ,  doncs  a l a  num. 9 h i  
h a  un e s p a i  e n  b l a n c  a on h a  d ' a n a r  e l  nom d e l  p o b l e ,  ometent  
a q u e s t  ( " Q u e  10s J u r a t s  d e  l a  v i l a  d e  ---- r e s i d e s c h a n . . . "  ) ,  
p e l  que  es d e d u i x  que van  ser e n v i a d e s  a t o t s  e l s  p o b l e s  
d e  l l i l l a .  
B )  I n s t r u c c i o n s  a l s  C a p i t a n s  o  C a v a l l e r s .  
1Q T a n c a r  e l s  camins  que s u r t e n  d e  l a  v i l a ,  m i t j a n ~ a n t  
t r a v e s s e r e s  i e s t a q u e s ,  f i n s  i t o t  p a r e t  seca o  d e  
l l e n y a  ( s ó n  l e s  t í p i q u e s  p a r e t s  o  t a n q u e s  m a l l o r q u i n e s ) .  
A l s  camins  p r i n c i p a l s  que es d e i x i n  o b e r t s ,  es p o s a r a n  
b a r r e r e s  que p e r m e t i n  e l  p a s  d ' u n  c a r r o .  
~ u a r d i e s  a l s  camins  que  e s t i g u i n  o b e r t s ,  armats d ' a r -  
c a b u s o s .  E l s  g u a r d i e s  t i n d r a n  o b l i g a c i ó  d e  p e n d r e  
les  o r d r e s  pe r sona lmen t  d e l  c a p i t ;  o  c a v a l l e r .  ser& 
homes d e  c o n f i a n ~ a  i no ser l l o g a t s .  
E l s  g u s r d i e s  e n  c a p  cas no d e i x a r a n  e n t r a r  p e r s o n a  
a l g u n a  d e  f o r a  v i l a  s e n s e  l a  B u t l l e t a  d e  S a l u t ,  s o t s  
pena  d e  m u l t a .  
F e r  una c r i d a  o  a c a d a  v i l a  p e r  a  qu;? no  s u r t i  
n i n g ú  i que  no d e i x i n  e n t r a r  c a p  p e r s o n a  d e  q u a l s e v o l  
p a r t  p e r  p o r t a l ,  c o r r a l  o  a l t r a  p a r t  d e  l a  c a s a ,  enca-  
r a  que d u g u i  l a  B u t l l e t a  d e  S a l u t ,  s o t a  pena  d e  q u a r a q  
t e n a  a les s e v e s  c o s t e s .  
Que s i  a l g ú  v o l  e n t r a r  a l a  v i l a  s e n s e  l a  B u t l l e t a ,  
e ls  g u a r d e s  li ho i m p e d e i x i n ,  f i n s  i t o t  li d i s p a r i n  
s i  6s n e c e s s a r i .  
E l e g i r  p e r s o n a  d e  c o n f i a n ~ a  p e r  qu;? f a c i  l a  r o n d a  
p e r  t o t e s  les g u a r d i e s ,  les 24  h o r e s  d e l  d i a .  
S i  e ls  g u a r d i e s  t e n e n  a l g u n a  n o v e t a t ,  han  d ' a v i s a r  
a l  capit; o  C a v a l l e r  i a l  B a t l l e  pe rqug  f a c i n  e l  n e c e s  
sar i .  
P e r  quan t  convé summament c o n s e r v a r  les  v i l e s  que 
a v u i  no  e s t a n  c o n t a g i a d e s ,  s ' a u t o r i t z a  a l s  C a p i t a n s  
o  C a v a l l e r s  f e r  e l  que  c r e g u i n  n e c e s s a r i  p e r  a l a  
c o n s e r v a c i ó  d e  l a  s a l u t .  
Que les  cases d e  f o r a  v i l a  ( p o s s e s s i o n s ,  a l q u e r i e s ,  
masos )  que  h a g i n  t i n g u t  o  r e c o l l i t  r o b a  s o s p i t o s a  
o  a l g u n a  p e r s o n a  també s o s p i t o s a ,  s e ' l s  cremi t o t a  
l a  r o b a ,  a més se ' l s  f a r ;  q u a r a n t e n a  r i g o r o s a ,  sempre 
que  no  d e n u n c i l n  e l  que p a s s a .  
P e r  s i  un cas D ~ U  v o l g u é s  que  se conegués  algÚn dany  
d e  c o n t a g i ,  se remeren  a q u e s t e s  i n s t r u c c i o n s .  I a c a b a  
d i e n t ,  que p e r  t a l  c a s ,  D ~ U  no ho  permet  i p e r  l a  s e v a  
g r a n  m i s e r i c h r d i a .  
CONCLUSIONS 
Davant l l e p i d & m i a  d e  p e s t a  que  es v a  i n i c i a r  a ~ Ó l l e r  
e l  1652,  e l s  J u r a t s  d e l  Regne, és a d i r ,  les a u t o r i t a t s  d e  
l l l a  j u n t  amb e l  C o n s e l l  d e  Morbers ,  v a r e n  d i c t a r  unes  
normes s a n i t i r i e s  p e r  a t o t s  e l s  p o b l e s ,  que o b l i g a v e n ,  unes  
a l s  Ajun tamen t s  o  U n i v e r s i t a t s  l o c a l s ,  i les a l t res  e r e n  o r -  
d r e s  a l s  C a p i t a n s  o  C a v a l l e r s  d e  les  f o r c e s  a rmades  l o c a l s .  
En e l  cas d e  P o l l e n c a ,  sembla  ser que es van c o m p l i r  amb 
t o t a  e x a c t i t u d ,  a ixo,  j u n t  amb e l  l l o c  p r i v i l e g i a t  que ocupa  
l a  v i l a ,  a l  no rd  d e  l ' i l l a ,  a l  r e s g u a r d  d e  l a  S e r r a  d e  Tramun 
t a n a  amb a l t s  p e n y a - s e g a t s  a l  m a r ,  f a  que  només s ' h i  pogués  
e n t r a r  p e r  un m a l  camí d e s  d e  ~ Ó l l e r ,  o  bé  d e s  d e l  sud / sud -  
e s t ,  t o t  a i x o  l a  f e i a  f i c i l m e n t  a l p l a b l e .  
A més, les  d e f e n s e s  c o s t a n e r e s  que t e n i a ,  i d e  les  que  
es c o n s e r v e n  b a s t a n t s  v e s t i g i s  ( C a s t e l l  d e l  R e i ,  F o r t a l e s a  
d l A l b e r c u i x ,  t o r r e  d e  S a n t  V i c e n c ,  1 'Ata la ia )  e v i t a v e n  e l  
desembarcament p e r  les poques  cales r e s g u a r d a d e s  que  h i  h a  
o  b é  p e r  l a  b a d i a  d e  P o l l e n c a .  
~ r i c i e s  a a q u e s t e s  c o n d i c i o n s  es v a  a c o n s e g u i r  un all-la- 
ment q u a s i  bé t o t a l  d e  l a  resta d e  l ' i l l a ,  i p e r  s u p o s a t ,  
d e  l ' e x t e r i o r .  A ~ U ;  e s t i  l l & x i t  d e  que  no  es p r o d u e i x i  e l  
c o n t a g i  d u r a n t  l 1 e p i d g m i a  d e  1652. 
La g r i f i c a  d e  m o r t a l i t a t  ( v i d  g rifi ca ) e n s  c o n f i r m a  
que  no h i  v a  h a v e r  c a p  augment que e n s  f e s  s o s p i t a r  una e p i -  
dgmia.  ornés a l  56 h i  h a  un p i c  m é s  e l e v a t ,  ~ e r 6  que  no  es 
p o t  e x p l i c a r  p e r  l a  p e s t a  que ja h a v i a  p a s s a t .  S e ' n  t r o b e n  
les  Ú l t i m e s  d a d e s  a l ' a n y  1654 ( v i d  Doc. 7 ) .  
F i n s  i t o t  h e  t r o b a t  que  a  p a r t i r  d e  l ' a n y  a n t e r i o r ,  es 
r e c u p e r a  l a  n o r m a l i t a t  a l ' i l l a ,  i a P o l l e n c a .  
H i  h a  q u a n t i t a t  d ' a n o t a c i o n s  a l  l l i b r e  d e  D e t e r m i n a c i o n s  
d e  C o n s e l l s  e s t u d i a t  i a les p o l i s s e s  d e l  C l a v a r i ,  que demos- 
t r e n  que e l  c o n t a g i  e s t i  p a s s a t  i s u r t e n  nous  problemes .  
P e r  exemple ,  e ls  b a n d o l e r s  o  " b a n d e t j a t s " ,  p o r  ser p r o d u c t e  
d e  l a  fam pos t - ep idgmia .  ~ a r n b é  h i  h a  a n o t a c i o n s  d e  que  es 
r e c u p e r a  l a  n o r m a l i t a t  a m b  els  d e s p l a c a m e n t s  p e r  l ' i l l a .  
P e r  exemple  1' 11 d e  marc d e  1655 e n v i e n  a b u s c a r  e l  r e l l o t g e  
que h a v i a  f e t  e l  m e s t r e  ~ a r t i  P e r i c h a s  d e  S i n e u  ( 2 )  a q u a s i  
30 Km. o  quan v a  a n a r  a P o l l e n c a  e l  S e r g e n t  Major  ~ o m g n e c h  
d e  C i u t a t  p e r  f e r  un " m o s t r e  g e n e r a l " ,  a l  maig d e  1655 ( 3 ) .  
I s o b r e t o t ,  les a n o t a c i o n s  d e  l ' e s t a d a  d e l  V i r r e i  a Po l len-  
Ca, p e r  " e l s  f a s t e s  d e l  d i a  d e  S t .  s e b a s t i s "  de  l ' a n y  1653 
( 4 ) .  
És e v i d e n t  que e n  c a s  d lep id&mia  o t a n  solament p e r i l l  
de  c o n t a g i ,  no h i  h a u r i a  a q u e s t a  m o b i l i t a t  d e  gent  i molt  
menys e l  S r .  V i r r e i  a n i r i a  a c e l e b r a r  una f e s t a  a un pob le  
de  l ' a l t r e  extrem d e  l ' i l l a .  
Per  t o t  l ' e x p o s a t ,  c o r r o b o r a t  p e l  f e t  que a l  L l i b r e  d e  
D i f u n t s  de  P o l l e n ~ a  no e s  t r o b a  c a p  c a s  d e  mort p e r  p e s t a  
n i  e n t e r r a m e n t s  a cap  l l a t z e r e t ,  es poden t r e u r e  dues  conclu-  
s i o n s  : 
1. P o l l e n ~ a  no v a  p a t i r  l a  p e s t a  d e  1652. 
2. Com a molt  t a r d ,  e l  d i a  d e  San t  ~ e b a s t i a ,  e l  20 d e  
Gener d e  1653, es po t  donar  com a d a t a  extrema d e l  
p e r i l l  g r e u  d e  p e s t a  a Mal lorca .  
NOTES 
(1) I.  Moll - A .  Segura - J. Grau, Cronologia  d e  l a s  crisis 
demogrsf iques  a Mal lorca .  S e g l e s  X V I I I - X I X .  
I n s t i t u t  d l E s t u d i s  ~ a l e a r i c s .  Palma d e  Mal lo rca ,  1983. 
( 2 )  AMP 1.382. p .  230. 
( 3 )  AMP 1.382. p. 232. 
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Doc. 1 
A 11 d e  f e b r e r  d e  1652 m o r i  Damia A l c o v e r  d i t  B o r i n o t ,  
Mori  d e l  C o n t a g i .  
A 22 d e  d i t  m e s  ( F e b r e r  1 6 5 2 )  m o r i  J o s e p h  B e r n a t  Gordo 
g u a r d e  d e  l a  T o r r a  P i c a d e ,  m o r i  d e l  c o n t a g i  d i n s  tres d i e s .  
Doc. 2  
A l s  30 a b r i l  1652 m o r i  Jaume S a s t r e  f a d r i  f i l l  d e  Juan  
d e  e d a t  d e  20 a n y s  e n t e r r a t  a l  l a z a r e t o . . .  
D i t  d i a  a l s  25 marc ( 1 6 5 2 )  f o n c h  e n t e r r a d a  a l  f o s s a r  d e l  
l a z a r e t o  Anta F e r r e r  donz .  a t s  F l o r i e s  f i l l a  d e  G l1 d e  les  C a  -
ses Noves. 
Doc. 3  
. . . se comensera  a c o n t i n u a r  p e r  a b e s e d a r i  10s que  s e r a n  
m o r t s  e n  10 c o n t a g i  i com no  es p o s i b l e  p o s a r l o s  g r a b a t i m  
se c o n t i n u a r a n  a q u e l l a  d e  q u i  Amportades o b r e s  p i e s  i 10s 
que  v'indran i tembe 10s- que  s e r a n  m o r t s  i n f e s t a t s  i a i x i  
d e l  d i a  que  con ta rem d e l s  1 Y  A b r i l  1652 f i n s  a l s  10 d e  Agost  
d i t  Any , e n t r a  miyons miyones  omes dones  2.347 p e r s o n a s  i 
c a p e l l a n s  a b  10 R t .  Jaume C o n t a s t i  12 ... 
Doc. 4 
A l s  8 d e  8 b r e .  1652 f o n c h  e n t e r r a t  e n  forma d e  s o s p i t a  
d e  c o n t a j i  10 Honor mQ Jme. Munar A l c a i t  e n  10 f o s s a r  d e  
d i t a  p a r r o q u i a  s e n s  p r o c e s o  d e l s  e c c l e s i a s t i c s  p e r  quan t  
o c r r i a  c o n t a g i  i p e s t a  e n  M a l l o r c a  d e  s u b i t a  mor t .  
Doc. 5  
D e t e r m i n a c i o n s  d e  C o n s e l l  d ' u n i v e r s i t a t  a  10 d e  Juny  d e  
1652. 
Primo f o n c h  p r o p o s a t  p e r  10s demunt d i t s  J u r a t s  d i e n t  
Honors. S e ñ o r s ,  10 p e r q u e  havem a j u n t a t s  ass i  a vams. es 
n o t o r i  i s a b e n  las malalties o  c o n t a g i  t e n i m  a n r a .  p n t .  
i l l a  d e  M a l l o r c a ,  i s a b e n  l a s  G d e  s fem e n  n r a .  p n t .  v i l a  
i es que un d i a  e n  f a n  i 10 a l t r e  con f a n  i a x i  que  v s .  m s .  
nos  donen i s p e r i e n t  p e r  a p o r e r  nos  g u a r d a r  m i l l o r  i d e l  f a h e -  
d o r  nos  d o n e r a n  remei i C o n c e l l  i se d e t e r m i n e r a n  d e l  f a h e d o r .  
Sobre  l a  q u a l  p r o p o s i t i o  d i s c o r r e g u t s  10s v o t s  d e  hun 
a l  a l t r e  com se p e r t a n y  p e r  10 que f o n c h  c o n c l u s  r e s o l t  i 
d e t e r m i n a t  p e r  t o t s  e s t o s  s e ñ o r s  nemine d i s c r e p a n t e  que 
v a j e  un d e l s  honor s .  j u r a t s  e n  C i u t a t  i que  a q u e l l  v e j a  
d e  q u i n a  manera nos  porem g o v e r n a r  i e n  quan t  d e  les  g u a r d e s  
son  d e  p a r e r  que  a c a d e  p u e s t o  a  hon t  f a n  g u a r d e  f a s s e  G de .un 
home q u i  s a p i a  l l e t r a  jun tamt .  a b l o s  homens que s e r a n  anomi- 
n a t s  p e r  10s honor s  J u r a t s  i d i t  home q u i  s e b r a  l l e t r e  t i n g u e  
o b l i g a t i o  d e  e n v i a r  n e  hun a l l i  a h o n t  d i t s  honor s .  J u r a t s  
li d e s i g n e r a n  i d i t  home q u i  s a p r a  l l e t re  t i n g u e  o b l i g a t i o  
d e  a v i s a r  10s homens q u i  li s e r a n  d e s i g n a t s  p e r  10s d i t s  
J u r a t s .  
T e s t i m o n i s  Matheu V i l a  d e  l a  f o n t  i A n t t y .  Pon m i s .  d e  
d i t a  v i l a  d e  P o l l e n ~ a .  
Doc. 6 
De te rminac ions  d e  C o n s e l l  d ' u n i v e r s i t a t ,  6 Gener 1653. 
E m e s  a v a n t  f o c h  p r o p o s a t  p e r  10 d i t  B a r t t .  C i f r e  J u r a t  
d i e n t  h o n o r s  S e ñ o r s  i S a v i  C o n s e l l  S e b r a n  v s .  m s .  com sebem 
que  a a l g u n e s  v i l a s  e s t a n  i n f e c t a s  d e  malalt ias i e n  a q u e s t a  
v i l a  se s o n  l l e v a d a s  l a s  g u a r d e s  conforme v s .  m s .  s aben  i 
a i x i  s o n  d e  p a r e r  que  l l oguem una g u a r d e  p e r  cada  p u e s t o  
i q u e 1  paguem a b  l a  m e s  c o m o d i t a t  que  t r o b e r e m  o  s i n o  d e l  
f a h e d o r  se d e t e r m i n e r a n .  
S o b r e  l a  q u a l  p r e p o s i t i o  d i s c o r r e g u t s  10s v o t  d e  hun a l  
a l t r e  com se p e r t a n y  p e r  10 que f o n c h  c o n c l u s  r e s o l t  i d e t e r -  
m i n a t  p e r  t o t  10 C o n s e l l  nemine d i s c r e p a n t e  que vs-ms.  S r s .  
J u r a t s  posen  g u a r d e s  a 10s p u e s t o s  a hon t  a n t e s  n e  f e j e n  
~o  es a l a  C a p e l a  v e l l a  d o s  g u a r d a s ,  a l a  Creu  d e  l a  h o r t a  
una gua rda  i a l a  Creu  d e l  pou nou una a l t r e  g u a r d e  s i  10s 
a p a r e i x  i q u e l s  paguem d e  n r a .  u n i t .  a b l a  ma jo r  c o m o d i t a t  
que  vs.ms. t r o b e r a n .  
T e s t i m o n i s  m i  Capo f i l l  d e  b n a t .  i Juan  Caneves C a s t e j o  
t r e g i n e r s  d e  d i t a  v i l a .  
Doc. 7  
P o l i s s e s  d e l  C l a v a r i ,  1639-1659. 
A 22 d e  J a n e r  d e  1654 f o n c h  f e t a  pQ a  Marti C i f f r e  ~ a n t o l í  
d e  34 s o u s  p e r  d o t z e  d i e s  h a  f e t  g u a r d i a  a l a  F o r t a l e s a  p e r  
r e h o  d e  l a  p e s t a ,  d e s d e  e l  8 d e  J a n e r  f i n s  a 19 d e  d i t  J a n e r  
d e  1654. 
Doc. 8 
C a r t a  d e l s  Maghs. Morbes i J u n t a  d e  l a  S a l u t  a l s  J u r a t s  
d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  P o l l e n ~ a ,  a 17 Juny  1652. 
Havem h o i t  10 que p e r  p a r t  v o s t r e  nos  h a  r e p r e s e n t a t  d e  
p a r a u l a  i p e r  una  s u p l i c a  10 J u r a t  i S i n d i c h  d e  Exa v i l a  
i havem e s t i m a t  com es r e h o  a x i  10 e l l  i a t t e n t i o  a b  que  
c u i d a u  d e  c o n s e r v a r  l a  S a l u t  que n t r o .  Señor  es s e r v i t  d e  
c o n c e d i r v o s  com t a n b e  l a  bona c o r r e s p o n d e n t i a  i r e s p o s t a  
t que deuen  t e n i r  a este C i u t a t  i a s o  r e g i m  . com c a p  d e  t o -  
t a  l a  i s l a  i d e s p r e s  d e  f e r v o s  g r a t i e s  d e  10 h u i  d e  10 a l t r e  
nos  h a  a p a r e g u t  D i r  v o s  i e n c a r r e g a r v o s  que t i g a u  a b  t o t  
c u i d a d o  d e  E v i t a r  q u a l s e v o l  c o m u n i c a t i o  que  conegudament 
e n s  pugue aser d e n i o s a  i e n  p e r t i c u l a r  a l  c o n t r e c t a r  a b  So- 
l l e r ,  I n c h a  i A l a r o ;  En quan t  empero l l e v a r  l a  C o n t r e c t a t i o  
a b  10s d e  esta C i u t a t  i s o n  t e r m e  e n  care que  nou ind icam 
p e r  d i l i g e n t i a  ( . . . )  a b  t o t  a g r a i t  a v t r a  C o r t e s i a  e n s  h a  
a p e r e g u t  p e r  are Dexar h o  a v o s t r e  E l e c t i o  e n c a r r e g a n t v o s  
que  p r o s e h i g a u  e n  a s s o  a b  l a  a t t e n t i o  i bona C o r r o s p o n d e n t i a  
que Deuen a d m i t i n t  l as  o f e r t e s  quens  f e u  d e  c o m p l i r  e n  v o s t r e  
o b l i g a t i o  e n  materia d e  e n v i a r n o s  a b  las p r o v i s i o n s  neGessa-  
r i e s ,  10 q u a l  podren  f e r  a v i s a n t  nos  p e r  a que a s e n i a l e m  
modo i p a r t  c o n v e n i e n t  p e r  a r e b r e l e s  s e n s  Dani  v o s t r e  a segu-  
r a n t  v o s  t a n b e  que  e n  t o t  h a j a u  m e n e s t e r  D e s t e  C i u t a t  no  
sels f a l t e r a ;  P e r o  t e n i m  p e r  c o n v e n i e n t i s s i m  que  r e s t e n  en-  
t e s s o s  que s i  a l g u n a  vegada  o f f e r i r a  h a v e r  d e  d a r  p e r m i s  
a a l g u n a  p e r s o n a  p e r  a n a r  a e x a  v i l a  10 que  sera rares v o l t a s  
i a b  m o l t  g r a n  c a u t h e l a  admet reu  a q u e l l a  p o r t a n t  s a t i s f e c t i o  
n t r a .  que a s s o  a m e s  d e  eser j u s t  p o d r a  eser d e  v o s t r e  conve- 
n i e n t i a  a s e n t  r e h o  que c r e g a u  d e  n o s a l t r e s  que  sempre estarem 
mol t  a t t e n s  a v o s t r e  c o n s e r v a t i o  com a je rmans  n o s t r o s ,  n t r o .  
S e ñ o r  v o s  g u a r d e  a b  s a l u t  com p o t  f e t  v u i  En l a  sa la  d e  l a  
U n i t .  C i u t a t  i Regna d e  MallrCa a l s  17 J u n i  1652.  
Los J u r a t s  de l a  Unit .  C iu t a t  i Regna de  Mallr  Ca. i de or -  
d r e  de s u  s e ñ o r i a  Mag hS Morbes i Junta  de l a  Sa lu t  Mathia 
Fe r r e r  pro.  Ol iver  i Fornes s c r i v a  i s a c r e t a r i  de d i t a  Unit .  
Doc. 9  
P o l i s s e s  d e l  C lava r i ,  1 6 3 9 - 1 6 5 9 .  
A l s  3 de 7bre de  1 6 5 2  fonch f e t a  pQ a  Jaume Caneves t r e -  
g ine r  de  quorenta  i v u i t  sous i son per  haver a p o r t a t s  sis 
moltons en C i u t a t  per  a l s  pobres mala t s  f e r i t s  de Contagi.  
Diem ..... 2 l l i u r e s ,  8 sous. 
Doc. 1 0  
P o l i s s e s  d e l  C lava r i ,  1 6 3 9 - 1 6 5 9 .  
A l s  17 de  Janer  ( 1 6 5 2 )  fonch f e t a  pQ a l  cap i t ;  Bernadi 
Andreu Capta. de l a  C i u t a t  d e l  Cudia d e  3 0  l l i u r e s  i son 
per  t a n t e s  l i n  pegam per  v i r t u d  de  de t e rmina t io  de  Consel l  
d e l  d i a  pn t .  i son pe r  a juda  de comprar l l i t s  i f l e s s a d e s  
per  10s s o l d a t s  m e l a l t s  e s t a n  a l o j a t s  en d i t a  c i u t a t  d e l  
Cudia i p e r  mto. i o r d a l  d e l  S r .  V i r r e i .  
Dich ..... 3 0  l l i u r e s .  
Doc. 11 
i n s t r u c c i o n s  a  l a  Un ive r s i t a t  de  Pol lenca.  
lQ. Primo que se informen exactament s i  10s de  l a s  ca sa s  
s u s p i t o s a s  han t r e c t a t  i comunicat en a l t r e s  casas  s i  
han t r e t e s  robes  de  s e s  ca sa s  i ahont pe r  a  que s i  apa r  
s e  pugue tanbe f e r  corantena.  
2 Q .  Veure s i  l a  roba de casa  d e l s  i n f e c t e s  s i  s e s  cremada 
i com no f e r  l a  cremar ab t o t  r ego r ,  a q u e l l a  que s i a  
s u s p i t o s a ,  i de  que hajen u sa t  10s c o n t e g i a t s .  
3 Q .  E s e n i a l a r  puesto p e r  s i  acas  s e r a  n e c e s s a r i  per  f e r  
quarentena l a s  personas bonas q u i  heuran s t a t  en ca sa s  
i n f e c t e s .  
4Q.  Dest inar  puesto pe r  l a z a r e t o  p e r a  apor ta , r  de l a s  ca sa s  
de l a  v i l a  i que s i a  f o r a  v i l a  pe r  10s m a l a l t s  f e r i t s  
de con tag i .  
5Q. Que 10s J u r a t s  conduseschan c h i r u r g i a  p e r  a  c u r a r  10s 
f e r i t s  e n  q u a n t  s i a  n e c e s s a r i  i metge s i n  t r o b e r a n .  
6 Q .  Que condueschan f o s s e r s  p e r  a e n t e r r a r  10s m o r t s .  
7Q. Que v e j e n  d e  hon t  se han d e  p r o v e i r  d e  c o n f e s s o r s  p e r  
l a  s a l u t  d e  l a  anima que  es p r i m e r .  
8Q. E l e g i r  p u e s t o  p e r  f o s s a r  f o r a  d e  l a  v i l a  t a n t  d i s t a n t  
d e  e l l a  com d e l  n a z a r e t o  s i  s e r a  p o s i b l e  i f e r  10 t a n c a r  
d e  p a r e t  m o l t  a l t a  a b  p o r t a .  
9Q. Que 10s j u r a t s  d e  l a  v i l a  d e  ( P o l l e n ~ a )  r e s i d e s c h a n  
e n  e l l a  p e r  a c u d i r  a l a s  n e c e s s i t a t s .  
10Q. Que t i n g u e n  C o n c e l l  i que E legeschan  q u a t r e  a d j u n t s  
que a s i s t e s c h a n  a 10s J u r a t s  i f a s s e n  S i n d i c a t  a l  apa-  
r e x e r a  p e r  p e n d r e  d i n e r  p e r  v i a  d e  e m p e s t r e  o e n c a r r e -  
g a r s e  o e n c a r r e g a r s e  c e n s a l  p e r  t o t  10 que sera neces -  
s a r i ,  i que  d i t  S i n d i c h  r e s i d e s c a  e n  l a  C i u t a t  s i  sera 
n e c e s s a r i .  
11 . P e r  a n  t o t  10 d e  m e s  que  a p a r e x e r a  esser c o n v e n i e n t  
p e r  l a  p r e s e r v a t i o  i c o n s e r v a t i o  d e  l a  S a l u t  Dexantho 
a se bona  D i s p o s i t i o .  
12 . Que p e r  menos p a r i 1 1  i p o d e r  t r o b a r  e n  m e s  f a c i l i t a t  
f o s s e r s  q u i  e n t e r r e n  f a s s e n  un c a r r e t o  o a l t r e  i n s t r u -  
ment p e r  t i r a r  10s m o r t s  s e n s  t r e b a l l  i m e s  f a c i l i t a t .  
13 . Que q u a n t  E n t e r r a r a n  m o r t s  c o n t i g i a t s  f a s s e n  f o s s e s  
f o n d e s  d e  nou o Deu palams i sera m i l l o r  t e n i r  f e t e s  
s e q u i e s  d e  l a  matexa  f o n d a r i a  i que p o s e n  m o l t a  cals 
v i v a  Demunt 10s Cadave r s  i Cossos  m o r t s .  
h s  s 
D e  o r d r e  d e l s  Mag . S . J u r a t s  Morbes i J u n t a  d e  
l a  S a l u t  Marti M a r t o r e l l  n o t t y  p r o  O l i v e r  i Fornes  
n o t t y  s b a .  d e  l a  U n i t .  
Doc. 1 2  
Las  D i l i g e n t i a s  que  han d e  o r d e n a r  10s C a p i t a n s  o Cava- 
Primo f e r a n  t e n c a r  t o t s  10s Carrers i Camins q u i  donen 
f o r a  d e  las  v i l a s  p o s a n t  t r a v e s s e r a s  i e s t a c a d a s  i s i  
sera p o s i b l e  p a r e t  s e c h a r  o  l l e n y a  p e r  i m p a d i r  10 p a s  
d e x a n t  t res  o  q u a t r e  d e l s  Camins p r i n c i p a l s  s e n s  t a n c a r .  
2Q. A 10s Camins p r i n c i p a l s  que  d e x e r a n  u b e r t s  f e r a n  p o s a r  
b a r r e r a  d e x a n t  10s d e  modo que pugue e n t r a r  un c a r r o  
a b  b a s t a m e n t .  
3Q.  Feran  p o s a r  bonas  g u a r d a s  a n  e ls  camins  que  d e x e r a n  u b e r t s  
l as  q u a l s  s t i g u e n  armadas d e  Arcabus s o r s  i q u e s  f a s s e n  
pe r sona lmen t  las  q u a l s  Guardas  t inguen  o b l i g a t  i o  d e  a n a r  
pe r sona lmen t  a p e n d r e  les o r d e s  d e l  q u i  r e s i d i r a  p e r  
d i t  a f e c t e  i no l l o g a d a s  i que  s i a n  d e  c o n f i a n s a .  
4Q. Donar o r d r e  a  las  Guardas que p e r  n ingun  c a s  dexen e n t r a r  
p e r s o n a  a l g u n a s  d e  f o r a  v i l a  s e n s  B o l l e t a  d e  S a l u t  p o s a n t  
10s pena  p e c u n i a r i a  e n  cas d e  c o n t r e f a c t i o  10 que a p a r e -  
x e r a  c o n v e n i r .  
5 s .  F e r  f e r  una c r i d a  a c a d e  v i l a  que  no  s i a  a l g u  pena  d e  
Deu l l i u r e s  i d e  que  sels  f e r a  f e r  q u a r e n t e n a  a ses c o s -  
tes que d e i x  e n t r a r  d i n s  las  v i l a s  p e r s o n a  a l g u n a  d e  
q u a l s e v o l  p a r t  s i a  p e r  p o r t a l  c o r r a l  o  a l t r e  p a r t  d e  
l a  casa e n  care que l a  t a l  p e r s o n a  q u i  v o l r a  e n t r a r  a p o r t  
b o l l e t a  d e  s a l u t ,  p e r  quan t  n i n g ú  p o t  e n t r a r  e n  l a s  v i l a s  
s i n o  p e r  10s c a m i n s .  q u i  s t e r a n  u b e r t s  i Ahont h i  h a u r a  
Guardes ,  i q u a l s e v o l  d e  d i t a  v i l a  q u i  admet ra  r o b a  q u i  
v i n g u e  d e  p a r t  s u s p i t o s a  se li cremera d i t a  r o b a  i l a  
s u a  e n  care que no  s ia s u s p i t o s a  p e r q u a n t  h e u r a  t i n g u d a  
r o b a  s u s p i t o s a  e n  se case i a x i  i n c u r r i r a  e n  l a  matexa  
pena .  
60.  Que sempre i quan t  a l g u  d e  f o r a  v i l a  v o l r a  e n t r a r  e n  
e l l a  s e n s  b o l l e t a ,  10s Guardes  li f a s s e n  r e s i s t e n c i a  
i s i  r e s i s t e i x  li t i r e n .  
7Q. E l e g i r  p e r s o n a  d e  m o l t a  c o n f i a n s a  que  d i e  i n i t  d i f f e r e n s  
h o r e s  r egonegan  las  g u a r d a s  s i  f a n  bona c u s t o d i a  i s i  
e s t a n  a l  p u e s t o  i confo rm,e  d e u r i e n  i s i  t e n e n .  l as  a r m e s  
lestas  i d i t a s  que  es muden d e  24 e n  24 h o r e s .  
8Q. Ordena r  i mendar a l a s  Guardes  que  s i  t e n e n  noveda t  a l -  
guna d e  prompte a v i s e n  a l  C a p i t a  o  a l a  p e r s o n a  d e s t i n a  
p e r  d i t  a f f e c t e  q u i  r e s i d i r a  e n  l a  v i l a  i a l  B a l l e  p e r a  
que acuden  a 10 n e c e s s a r i .  
9Q. P e r q u a n t  conve  summement c o n s e r v a r  l as  v r i l a s  que  v u i  
no  s t a n  c o n t e g i a d a s  d e  l a  s a l u t  que g o s e n ,  o r d e n a r  e n  
10s C a p i t a n s  o  C a v a l l e r s  q u i  ho t i n d r a n  a s o n  c a r r e c h  
10 que m e s  a p a r e g u e  c o n v e n i r  p e r  l a  p r e s e r v a t i o  i c u s t o -  
d i a  d e  l a  s a l u t .  
10Q. Que sempre i q u a n t  se t i n g a  n o t i t i a  d e  que  e n  a l g u n a  
p o s s e s i o ,  A l c h a r i a  o  casa f o r a  v i l a  se h a j e  t i n g u t  o  
r e c u l l i t  r o b a  a l g u n a  s o s p i t o s a  o  a l g u n a  p e r s o n a  t a n b e  
s u s p i t o s a  d e l  d i t  m a l  que  se li h a j e  d e  cremar t o t a  
l a  r o b a  que  es t r o b e r a n  e n  d i t a  p o s s e s i o  a l c a r i a  o  c a s a  
f o r a  v i l a  e n  c a r e  que  no s i a  l a  d e l  c o n t a g i  p e r  l a  s u s -  
p i t a  i a s s o  a m e s  d e  l a  q u a r e n t e n a  r i g u l o s a  que  h a u r a n  
d e  f e r  sempre que  no  d e n u n t i e n  10 que p a s e .  
l l a .  P e r  s i  acas Deu v o l q u e s  que se conegues  a l g u n  Dany d e l  
C o n t a g i  e n  a l g u n a  v i l a  p e r a  que e n  c o n t i n e n t  se pugue 
p o s a r  o r d e  i p r e v e n i r  10 que conv ingue  sels r e m e t  una 
i n s t r u c t i o  p e r  t a l  cas 10 que  Deu no  p rometa  p e r  se 
g r a n  m i s e r i c o r d i a .  
h s  s D e  o r d e  d e l s  mag . S . J u r a t s  morbes i D i p u t a t s  
d e  l a  S a l u t  Marti M a r t o r e l l  n o t t y .  p r o  O l i v e r  i For-  
n e s  n o t t y .  s b a .  d e  l a  U n i t .  
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